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ABSTRACT
ABSTRAK
	Perusahaan-Perusahaan yang telah go public sering mengalami konflik antara pemegang saham dan manajer. Konflik agensi dapat
dikurangi melalui kepemilikan manajerial,  tingkat risiko bisnis, kebijakan utang serta kebijakan dividen. Penelitian ini bertujuan
untuk menguji pengaruh risiko bisnis, kebijakan utang, dan kebijakan dividen terhadap kepemilikan manajerial.
	Penelitian ini menggunakan data dari 11 perusahaan manufaktur di Indonesia selama periode 2010 sampai 2015. Metode
pengembalian sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan
kriteria tertentu. Alat analisis yang digunakan pada penelitian adalah ordinary least square (OLS), analisis data dilakukan secara non
linier dan linier berganda dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Variabel risiko bisnis
tidak memiliki pengaruh non linier terhadap kepemilikan manajerial, variabel risiko bisnis memiliki pengaruh negatif pada level
risiko rendah dan positif pada level risiko yang lebih tinggi, namun kedua pengaruh tersebut tidak signifikan. Sedangkan pada
model linier hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh risiko bisnis terhadap kepemilikan manajerial adalah positif dan tidak
signifikan. (2) Kebijakan utang yang dinyatakan dengan debt to asset ratio (DAR) memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap kepemilikan manajerial, dan (3) Kebijakan dividen yang dinyatakan dengan dividend payout ratio (DPR) memiliki
pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kepemilikan manajerial pada industri manufaktur di Indonesia.
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